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Библиотечная 
система Германии: 
типологический 
обзор
Опираясь на материалы семинара повыше-
ния квалификации «Библиотечное дело в Герма-
нии» (24—31 июля 2011 г.,  Берлин — Лейпциг), 
автор рассматривает различные типы библио-
тек Германии. Подчеркивается взаимосвязь их 
типологических функций с историческим и обще-
ственным развитием страны. На основе стати-
стических данных дается оценка значимости 
конкретных библиотек в рамках рассматривае-
мого типа. 
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Одной из отличительных черт германской би-блиотечной системы является разнообразие типов библиотек. Нередко они берут свое 
начало в определенной исторической эпохе, т. е. 
тесно связаны с историей Германии, развитием ее 
территорий, культуры, религии и другими фак-
торами. Библиотечные учреждения отличаются 
друг от друга своим объемом и составом фондов, 
кругом читателей. Библиотеки можно классифи-
цировать по типам, исходя из задач и функций, ко-
торые они выполняют. В действительности здесь 
могут пересекаться различные задачи, особенно 
в библиотеках с предусмотренной двойной функ-
цией (например, университетская и земельная 
библиотека). Главная функция библиотеки при 
таком совмещении должна стать определяющим 
признаком.
Библиотеки государственного значения
К данному типу учреждений относятся три 
библиотеки: Немецкая национальная библиоте-
ка (Франкфурт-на-Майне — Лейпциг, Deutsche 
Nationalbibliothek), Государственная библио-
тека в Берлине «Прусское культурное насле-
дие» (Staatsbibliothek zu Berlin — Preußische 
Kulturbesitz) и Баварская государственная би-
блиотека (Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek).
Задачей Немецкой национальной библиоте-
ки является сбор, постоянное хранение, библи-
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на немецком языке, независимо от физического 
носителя (печатные, электронные и онлайновые 
публикации, микроформы). Данная задача вы-
полняется с 1913 г. путем обработки немецких 
публикаций, иностранных публикаций о Герма-
нии (так наз. «Германика»), переводов немецких 
работ, а также работ немецкоговорящих эми-
грантов, опубликованных в 1933—1945-х годах. 
Библиотека является ведущим учреждением в 
области разработки библиографических стандар-
тов и правил библиографии на государственном и 
международном уровнях. Сотрудничество с кни-
гоиздателями регулируется законами о Немец-
кой библиотеке в Лейпциге (Deutsche Bücherei, 
Leipzig) 1935 г. и законом о Немецкой библиотеке 
во Франкфурте-на-Майне (Deutsche Bibliothek, 
Frankfurt am Main) 1969 года. В настоящее время 
фонды насчитывают 26,1 млн единиц хранения.
Государственная библиотека в Берлине 
«Прусское культурное наследие» была основана в 
1659 г. курфюрстом Бранденбургским Фридрихом 
Вильгельмом. В 1701 г. Фридрих I переименовал 
ее в Королевскую библиотеку в Берлине. После 
свержения монархии в Германии в конце Пер-
вой мировой войны библиотека стала называться 
Прусской государственной библиотекой.
Во время Второй мировой войны фонды би-
блиотеки, включавшие в себя на тот момент около 
3 млн томов и внушительные специальные фонды, 
были практически полностью вывезены и укрыты 
в шахтах, монастырях, замках. После раздела 
Германии в 1945 г. из Прусской государственной 
библиотеки выделилось два учреждения: Немец-
кая государственная библиотека в Восточном 
Берлине и Государственная библиотека Прус-
ского культурного наследия в Западном Берлине. 
Вслед за объединением Германии 1 января 1992 г. 
фонды библиотеки, размещавшиеся в двух здани-
ях, были вверены в управление Фонда Прусского 
культурного наследия под названием Государ-
ственная библиотека в Берлине «Прусское куль-
турное наследие».
В настоящее время фонды Государственной 
библиотеки в Берлине насчитывают более 10 млн 
ед. хранения. Коллекции включают литерату-
ру, охватывающую все страны, эпохи и языки по 
всем отраслям науки. Центральное место в фонде 
занимает литература, относящаяся к Восточной 
Европе, Восточной Азии и Ближнему Востоку, 
официальные государственные и парламентские 
издания, публикации международных организа-
ций, журналы и газеты. Следует упомянуть со-
брания западноевропейских рукописей, нотно-
музыкальные, картографические и востоковед-
ческие коллекции, художественный архив фото-
графий, графических работ, гравюр, слайдов и 
других визуальных материалов.
Баварская государственная библиотека — 
центральная библиотека федеральной земли Ба-
вария, одна из наиболее значимых европейских 
научных библиотек. В сотрудничестве с Государ-
ственной библиотекой в Берлине и Немецкой на-
циональной библиотекой она составляет «Вирту-
альную национальную библиотеку Германии». 
Баварская государственная библиотека обладает 
одним из самых значительных в мире собраний 
рукописей, самой обширной коллекцией инку-
набул в Германии, а также многочисленными 
специальными коллекциями (музыкальных из-
даний, карт и изоизданий, литературы на языках 
стран Восточной Европы, Востока и Восточной 
Азии). Общий объем фондов составляет 9 млн 
660 тыс. ед. хранения. 
В 1997 г.  был основан Мюнхенский 
центр оцифровки документов (Münchener 
DigitalisierungsZentrum, MDZ). Спустя десять 
лет, в 2007 г. было объявлено о сотрудничестве 
с Google по оцифровке изданий, на которые не 
распространяется авторское право. В 2011 г. Ба-
варская государственная библиотека в сотруд-
ничестве с Институтом европейской истории в 
Майнце (Institut für Europäische Geschichte Mainz, 
IEG) и Германским историческим институтом в 
Париже (Deutsches Historisches Institut) открыла 
многоязыковую платформу рецензий Recensio.net 
(http://www.recensio.net/). Тексты рецензий рас-
положены под лицензией CC-BY-NC-ND (свобод-
ное скачивание при условии указания авторства, 
запрете коммерческого использования и создания 
производных работ).
Центральные специализированные 
библиотеки
Три центральные специализированные би-
блиотеки в Ганновере, Кельне и Киле служат для 
межрегионального обеспечения литературой в 
области прикладных наук. Создавая обширные 
фонды по своим отраслям, они дополняют Немец-
кую национальную библиотеку и обе центральные 
универсальные библиотеки в Берлине и Мюнхене 
во исполнении национальных задач.
Университетская библиотека и Библиоте-
ка технической информации (г. Ганновер, Uni-
versitätsbibliothek Hannover und Technische Infor-
mationsbibliothek), основанная в 1959 г. является 
специализированной библиотекой с фондами по 
Немецкая национальная библиотека (Лейпциг)
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всем отраслям техники, по инженерному делу, химии, информатике, мате-
матике и физике. Библиотека является также частью национальной иссле-
довательской инфраструктуры. В ее задачи входит наиболее полный сбор и 
архивное хранение научно-технической литературы со всего мира.
Основанная в 1969 г. Немецкая центральная библиотека по медицине 
(г. Кёльн, Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, ZB MED) — это главная 
специализированная библиотека по медицине, системе здравоохранения, 
питания, окружающей среде, научному земледелию, а также их фунда-
ментальным направлениям и смежным отраслям. Помимо традиционных 
сервисов (онлайн-каталог и база данных журнальных оглавлений по немец-
кой медицинской периодике) библиотека предлагает своим пользователям 
Цифровую медицинскую библиотеку (Greenpilot, http://www.greenpilot.de/) 
и поисковый портал (Medpilot, http://www.medpilot.de/), организованный 
совместно с Немецким институтом по медицинской документации и инфор-
мации (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information).
Немецкая центральная библиотека по экономическим наукам — Ин-
формационный центр по экономике им. Лейбница (Deutsche Zentralbibliothek 
für Wirtschaft — Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft), разделены на два 
учреждения в Гамбурге и Киле. В настоящий момент это самая большая науч-
но-экономическая библиотека в мире. Фонд библиотеки насчитывает 4,3 млн 
ед. хранения. На основе библиотечных фондов ведется база данных ECONIS 
(http://www.econis.eu/). Она содержит также около 140 тыс. ссылок на полно-
текстовые ресурсы в Интернете. Библиотека является участником проекта 
Nerius (http://www.nereus4economics.info/) — европейской исследовательской 
сети учреждений, предоставляющих экономическую информацию.
Земельные и региональные библиотеки
Свыше 37 земельных и других библиотек осуществляют библиотечно-ин-
формационное обслуживание региона — федеральной земли, ее части, админи-
стративного округа, города с его пригородной зоной. Региональные библиотеки 
представляют собой неоднородную группу ввиду 
исторических причин, величины и состава фондов, 
каналов финансирования и, особенно, назначения. 
За несколькими исключениями, региональные би-
блиотеки имеют характерную задачу комплектова-
ния универсальных фондов, даже если во многих 
библиотеках центральное место занимает литера-
тура по гуманитарным и общественным отраслям 
знаний. В их обязанность входит по возможности 
полное комплектование, архивирование, катало-
гизация и предоставление читателям литерату-
ры о данном регионе. В то время как Немецкая 
национальная библиотека имеет право получать 
обязательный экземпляр каждого издания, выпускаемого на территории всей 
Германии, библиотеки с региональными функциями обладают правом получе-
ния литературы только своего региона или федеральной земли. 
Большинство земельных библиотек выросли из фондов придворных 
библиотек; некоторые появились, чтобы исполнять функцию большого хра-
нилища для секуляризированного имущества (Амберг, Бамберг, Пассау, 
Регенсбург); фонды других — исторически связаны с библиотеками гимназий 
(Кобург, Гота); лишь немногие образованы в XX в. государством или террито-
риальными корпорациями (Аурих, Кобленц, Шпейер). Согласно статистике 
городские научные библиотеки появились из библиотек при ратушах или 
исторических городских библиотек (Любек, Нюрнберг, Ульм); некоторые 
возникли только в XX в. (Берлин, Дортмунд); отдельные библиотеки ведут 
свое начало от закрытых университетских библиотек (Майнц, Трир).
По территориально-историческим причинам не во всех федеральных 
землях есть старые, издавна существующие земельные библиотеки. В этих 
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случаях университетские библиотеки исполня-
ют региональные задачи дополнительно к их соб-
ственному целевому назначению и отражают эту 
двойную функцию в своем названии: «Универ-
ситетская и земельная библиотека» (Бонн, Дюс-
сельдорф, Галле, Йена, Мюнстер, Саарбрюккен), 
«Государственная и университетская библиоте-
ка» (Бремен, Гамбург), «Земельная и вузовская 
библиотека» (Дармштадт) или же «Вузовская и 
земельная библиотека» (Фульда). В Рейнланд-
Пфальце обе земельные библиотеки в Кобленце и 
Шпайере, Библиотека Бипонтина (Цвайбрюккен, 
Bibliotheca Bipontina) и библиотечные службы, 
отвечающие за публичные библиотеки в Нойштад-
те — Кобленце, были организационно объединены 
в Центр земельных библиотек Рейнланда-Пфальца 
(Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, LBZ).
Региональные библиотеки выполняют задачу 
обеспечения литературой, необходимой для учебы, 
преподавания, научных исследований, во многом 
благодаря своим историческим и специальным 
фондам, представляющим научный интерес.
Некоторые большие придворные библиотеки 
с ценными историческими фондами специали-
зируются на конкретных областях духовной и 
культурной жизни и считаются сегодня научно-
исследовательскими библиотеками особого про-
филя. Специфика данных библиотек выражается 
в собственной исследовательской деятельности 
и в поддержке науки посредством литературных 
публикаций, выдачи стипендий, организации 
международных конгрессов. К этой маленькой, 
но важной группе принадлежит Библиотека Гер-
цога Августа в Вольфенбюттеле (Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel), специализирующаяся на 
восточно-европейской культуре Нового времени, 
и Библиотека Герцогини Анны Амалии в Веймаре 
(Herzogin Anna Amalia Bibliothek), вся деятель-
ность которой посвящена Эпохе классицизма как 
выдающемуся периоду немецкой литературы.
Административно связанная с универ-
ситетской библиотекой в Эрфурте Научно-
и с с л е д о в а те л ь с к а я  б и б л и о те к а  в Готе 
(Forschungsbibliothek Gotha ) обладает обшир-
ными универсальными историческими фондами, в 
которых с 1850 г. преобладает научная религиоз-
ная литература. Библиотека Франкских фондов 
в  Галле (Bibliothek der Fränckeschen Stiftungen) 
создана специально для учебных целей в 1698 г., 
считается научно-исследовательской библиотекой 
в области истории церкви и образования Нового 
времени и имеет соответствующее основное на-
правление комплектования.
Библиотеки высших учебных заведений
Библиотеки более чем 80 университетов и 
приравниваемых к ним вузов предназначены для 
обеспечения литературой студентов и преподава-
телей в ходе учебы, преподавания, научных ис-
следований.
Большинство университетских библиотек мо-
гут предоставить своим читателям от 1,5 до 2,5 млн 
томов. Многие старые университетские библиоте-
ки (Фрайбург, Гейдельберг, Йена, Тюбинген), а 
также основанная в 1479 г. как городская, а ныне 
Государственная и университетская библиоте-
ка Гамбурга (Staats-und Universitätsbibliothek 
Hamburg), вновь образованная в 1919 г. Уни-
верситетская и городская библиотека Кёльна 
(Universitäts- und Stadtbibliothek, Köln) и, наконец, 
отдельно возникшие в 1960-е гг. библиотеки (Бре-
мен, Дюссельдорф, Регенсбург), имеют в фондах 
от 2,5 до 3,5 млн томов. Самыми большими со-
браниями (около 6,5 млн томов) обладают: Библи-
отека Университета им. Гумбольдта в Берлине 
(Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität 
zu Berlin), Университетская библиотека им. Ио-
ганна Кристиана Зенкенберга во Франкфурте-
на-Майне (Universitätsbibliothek Johann Christian 
Senckenberg) и Нижнесаксонская государствен-
ная и университетская библиотека Гёттингена 
(Niedersächsische Staats-und Universitätsbibliothe
k, Göttingen). Библиотеки небольших вузов, осо-
бенно с ограниченным количеством изучаемых 
дисциплин, имеют в фондах менее 1 млн томов 
(Хильдесхайм, Кобленц-Ландау, Любек).
Библиотеки школ искусств и музыкальных 
школ по объему фондов считаются небольши-
ми. Абсолютным исключением здесь является 
библиотека Университета искусств в Берлине 
(Universitätsbibliothek der Universität der Künste, 
Berlin) (свыше 300 тыс. томов).
Специальные и специализированные 
библиотеки
Среди большого количества специальных 
библиотек — свыше 500 библиотек парламен-
тов, ведомств и судов. Эти созданные лишь после 
1945 г. учреждения служат власти и правосудию 
и поэтому специализируются на комплектовании 
юридической и политической литературы.
Наряду с библиотеками Бундестага Герма-
нии в Берлине, парламентов и правительств зе-
мель, можно назвать библиотеки министерств и 
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высших федеральных ведомств. В отдельных случаях они могут иметь значи-
тельный объем фондов, например, Сенатская библиотека в Берлине (Senats-
bibliothek Berlin) с фондом 495 тыс. томов, сегодня ставшая частью Берлинской 
центральной и земельной библиотеки, а также Библиотеки Министерства 
иностранных дел в Берлине (Bibliothek des Ministeriums für auswärtige und 
europäische Angelegenheiten), Немецкого патентного ведомства в Мюнхене 
(Deutsches Patent-und Markenamt, Bibliothek ) и Федеральной статистической 
службы Германии в Висбадене (Statistische Bundesamt Deutschland, Bibliothek).
Среди библиотек земельных и федеральных судов наиболее значительны 
библиотеки Федерального суда (Bibliothek des Bundesgerichtshofs) и Федераль-
ного конституционного суда (Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts), рас-
положенных в Карлсруэ.
К специализированным библиотекам относятся как библиотеки НИИ 
федерации и земель, научных обществ, архивов, музеев и клиник, так и цер-
ковных объединений и организаций (включая монастыри), а также фирм, 
союзов, ассоциаций и обществ. При всем их различии в каждом отдельном 
случае можно отметить общее: они ориентируются при выборе литературы 
на свои конкретные задачи комплектования, приобретают обычно высокий 
процент малотиражной, распространяемой не по традиционным каналам 
литературы, особенно широко используют доступные электронные ресурсы, 
активно работают с продолжающимися изданиями, тематическими сборника-
ми, предоставляют свои фонды для работы в читальном зале и отказываются 
от длительного хранения устаревших, невостребованных книг.
Публичные библиотеки
Публичные библиотеки — самый распространенный в Германии тип 
библиотек. В базе данных «Немецкая библиотечная статистика» (http://www.
bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/daten-u-fakten-zum-
bibliothekswesen) числится 807 научных библиотек (национальные/централь-
ные, вузовские и региональные библиотеки) и 9 тыс. 898 публичных библиотек 
различных типов финансирования, включая филиалы. Немецкие города, 
общины и округа содержат и финансируют примерно 2 тыс. 600 школьных 
библиотек/медиатек. В некоторых федеральных землях в сельских районах 
организованы окружные или районно-городские библиотеки. На уровне при-
ходов и церковных общин публичные библиотеки содержат католическая и 
евангелическая церкви.
В настоящее время насчитывается около 3 тыс. 440 библиотек общинного 
финансирования со штатным руководством и примерно 6 тыс. 458 — с внеш-
татными сотрудниками, которые называются в некоторых случаях «городская 
и общинная библиотека». Как правило, городская библиотека, берет на себя 
базовое обеспечение всех слоев населения литературой и другими средствами 
информации.
Заключение
Библиотечная система Германии, как и любая другая библиотечная 
система, не статична. На изменение типологических функций оказывают 
влияние общественные перемены, развитие информационных технологий и 
финансовая нестабильность в стране и в мире. Общество выдвигает все боль-
ше новых требований к библиотекам. Задача соответствия этим требованиям 
приобретает в Германии не только содержательное и технологическое, но и 
политическое значение. Следует подчеркнуть, что библиотекам в немецком 
обществе традиционно отведена ведущая роль. Вводя организационные улучше-
ния, используя все возможности технологических инноваций, библиотеки и в 
будущем останутся тем, чем они были всегда: дверью, открывающей множе-
ство возможностей и путей.
Иллюстративный материал предоставлен автором статьи
